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Abstract: This paper is a result of analyzing the questionnaire that hears a child-rearing environments. 
And, the factor of the decision making of the removal was investigated. This questionnaire targets 1,000 
mothers who are bringing up a child. This questionnaire targeted 1,000 mothers who were bringing up 
a child, and the Internet was used. A child-rearing environment（"Child care", "Education", "Playground", 
and "Child-nurturing support."）are made much of around residential. The environment that related to 
child-rearing（"Natural environment" and "Safety."）are same, too. However, in the decision making of 
the removal, convenience（"Shop" and "Commute."）is interested, and a child-rearing environment is 
disregarded.
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